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¤¬¬ Ï¤ ¤¬¬ a¤Í¡e§§ ¤¬ Í \¸Íev¡} ¤ ¸Í¤ª4Í e¦ÜÏ×¤Ïv¡ ÞÍeÍm¤×× ß¤Í½
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¤¬×Í¸Í×¤Í×½ _¬ÏÍ M¡¤Í¬ ÞÍªÜ×× ¤¬ ¤¬ª Um¬¤¬e¬Í mÍ¤×Ï ¤¬¬ dÜ£
Ïeªª¬¡e¬ Ü¬ ÞÍÏ×¡× ¤ m¤¬ eÜ¤¬e¬Í¯§¬¬ \e×ãÍeª¬× ¤
NÜÏ×¬ Í¯¬v¡¤Üª½ \v¡¬§§ Ü¬ ãÜÞÍ§4ÏÏ¤ ß¤Í¦Ïeª Í¬ e§Ï ¤¬ QeÜÏe§ÞÍ¡4§×£
¬¤Ï| eÏ T¤××§ ß¤Í¦× m¤ NÜÏ×¬ Ïv¡¬§§ Ü¬ ãÜÞÍ§4ÏÏ¤ Ü¬ mÏ¤×¤× ¤¡¬ ãA¤½
Uev¡ ª §¤v¡¬ `Íe¡Í¬ Ü¬¦×¤¯¬¤Í× eÏ §¬ Í YÍ¯Ü¦×ª¤× MA¡§¬
ÜÍv¡ ¸¯Ï¤×¤Þ ¦¯¬¬¯×¤Í× axÍ×Í ¤¬ Ü¬ª¤××§meÍÍ Uev¡meÍÏv¡e×½ ¤ Í¤Ï¸¤¬¤½
dÜ NeÜÏ ¤Ï×} ß¯ Ü ß¤§§¦¯ªª¬ m¤Ï× ºMm4v¦» ¤Ï× ª YÍ¯Ü¦×¬eª¬ ¤¬ ¸¯£
H¤ [¯§§ Í MÏ×e§× ¤¬ Í \¸Íev¡ÞÍeÍm¤×Ü¬ Û²Ù
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Ï¤×¤Þ ÜÏÏe ¬ev¡Ïv¡e§××} ¯¡¬ eÏÏ ¤¬ ÜÍÏ4v¡§¤v¡Í dÜÏeªª¬¡e¬ ãß¤Ïv¡¬
m¤¬ m¬ ß4Í½ mÍ Ü¬Ï ß¤Í ¤¬ ÍÜ¬§¤v¡£e¬¬¡ª ¯`ÍÏ×§§Ü¬ Þ¯¬
a¤§§¦¯ªª¬£\¤¬ Ü¬ dÜ£NeÜÏ£\¤¬ ÞÍª¤××§×} ¤ ß¤Í eÜ eÏ YÍ¯Ü¦× AmÍ£
×Íe¬ ¦x¬¬¬½ Üv¡ eÏ `ÍÞ¯§§Ï×4¬¤¬ Þ¯¬ YÜ¬¦×¬ ãÜ ¤¬ª Me¬ã¬ ß¤
m¤ mm½ ² ¡e× ¤¬ YeÍe§§§ ¤¬ Í \¸Íev¡ÞÍeÍm¤×Ü¬} ×ße ß¬¬ ¤¬ a¯Í×
¯Í ¤¬ \e×ã Ü¬Þ¯§§Ï×4¬¤ ¡xÍ× Ü¬ ¤ ¡§¬ O¬¯Íªe×¤¯¬ Í4¬ã× ß¤Í½Ù
HeÍAmÍ ¡¤¬eÜÏ ß¤Í Ï¤v¡ ¤¬ ß¤×Í IÍ¦¬¬×¬¤Ï eÜÏ Í MÏ×e§××¡¯Í¤ e§Ï AÍ
\¸Íev¡ Í§Þe¬× Íß¤Ï¬½a¤Qx¡§Í ã¤×} ß¤Í¦× Ï¤v¡ eÏ Me¬ã eÜ ¤ I§ª¬£
× eÜÏ mãß½ ¡4¬× Í \×§§¬ßÍ× Í ]¤§ Þ¯ªMe¬ã¬} ã½½ Þ¯¬ Í Y¯Ï¤×¤¯¬ Ü¬
Ï¯¬Ï×¤¬ \×ÍÜ¦×ÜÍ em ºmm½ Ò} »½ H¤Ï ¤§× eÜv¡ AÍ I¤¬ã§§eÜ× ¤¬ ãÜ eÜ ¤¡Í
Y¯Ï¤×¤¯¬ ¤¬ Í \¤§m mãß½ ¤ª a¯Í× mãß½ ¤¬ [§e×¤¯¬ ãÜ e¬Í¬ ReÜ×¬} Ï¤¬ Ï¤
m¬ev¡meÍ× ¯Í AmÍ¡eÜ¸× ¤ªa¯Í× Þ¯Í¡e¬¬½ HÍ MÏeª×¤¬ÍÜv¦ ¤¬Ï a¯Í£
×Ï m§¤m× Í¡e§×¬} eÜv¡ ß¬¬ ¤¬ã§¬ ¸¡¯¬×¤Ïv¡ ¯Í ¸¡¯¬¯§¯¤Ïv¡ O¬¯Íªe£
×¤¯¬¬ ÞÍ4¬Í× ßÍ¬½
ae¡Í¬¡ªÜ¬Ïe¦×¬ Ï×ã¬ Ï¤v¡ e§Ï¯ ¬¤v¡× eÜÏ Ü¬em¡4¬¤¬ I¤¬ã§Í¤ã¬ ãÜ£
Ïeªª¬ ºQx¡§Í ²­Ò²} Û»½ I¤¬ L¤ÜÍ Ü¬ ¤¡ÍTÍ¦ªe§ m¤¬§ÜÏÏ¬ Ï¤v¡ ßv¡£
Ï§Ï¤×¤½ HeÏ ¡¤×} ¤ _ªmÜ¬ ¡e× I¤¬§ÜÏÏ eÜ ¤ ae¡Í¬¡ªÜ¬ ¤¬ã§¬Í
\ª¬×} ¤ L¤ÜÍ ¡m× Ï¤v¡ Þ¯ª MÍÜ¬ em½ H¤Ï Ï×¡× ¤ª Q¯¬§¤¦× ª¤× ¬ ×Íe£
¤×¤¯¬§§¬} e¬e§á×¤Ïv¡ ¸Í4×¬ ¯`Í¡¬Ïß¤Ï¬ Í \¸Íev¡ß¤ÏÏ¬Ïv¡e×½ M¬
Ï¤ ¤Ï× Ï¯§e¬ ¬¤v¡×Ï ¤¬ãÜß¬¬} ß¤ Ï¤ Ï¦Í¤¸×¤Þ ª¤¬× Ï¤¬ Ü¬ Í IÍ¯Í£
Ïv¡Ü¬ Þ¯¬ [Ü§eÍ¤×4×¬ ¯Í ÍxÍÍ dÜÏeªª¬¡4¬ ¤¬¬ Ï¯§§¬½ \§mÏ×ÞÍ£
Ï×4¬§¤v¡ m¤§¬ Ï¤ eÍAmÍ ¡¤¬eÜÏ ¤¬ß¤v¡×¤ ¯`ÍeÜÏÏ×ãÜ¬ AÍ eÏ `ÍÏ×4¬¬¤Ï
Ï¸Íev¡§¤v¡Í I¤¬¡¤×¬ eÜ §eÜ×§¤v¡Í} §à¤¦e§¤Ïv¡Í} Ïá¬×e¦×¤Ïv¡Í Ü¬ ×à×Ü§§Í
Im¬ m¤ \×Ü¬×¬ Ï¯ß¤ m¤ª LÍªÏ¸Íev¡¬Ü¬×ÍÍ¤v¡×½ a¬¬ emÍ IÍ¦§4ÍÜ¬£
¬ AÍ IÍßÍm Ü¬ `Íß¬Ü¬ Ï¸Íev¡§¤v¡Í \×ÍÜ¦×ÜÍ¬ ÏÜv¡× ßÍ¬} ã¤×
Ï¤v¡} eÏÏ ªe¬ ª¤× Í ¬¬e¡ª} ¦§¤¬Í I¤¬¡¤×¬ Ï×ã×¬ Ï¤v¡ ª¤×¡¤§ Þ¯¬ [£
§¬ ãÜ ¦¯ª¸§àÍ¬ I¤¬¡¤×¬ ãÜÏeªª¬} ¬¤v¡× ª¡Í ß¤×Í ¦¯ªª×½
H¤ mÏv¡¬¤×× Ù½² m¤Ï Ù½Ù Ï×§§¬ He×¬ eÜÏ Í¤ IÍ¡mÜ¬¬ Þ¯Í½ HÍ ÍÏ× ]¤§
¸Í4Ï¬×¤Í× ¤Ï¸¤§ eÜÏ ª IÍÏ×Ï¸Íev¡ÍßÍm} m¤ ¬¬ ¤¬ÍÏ¤×Ï mÏ×¤ªª×
¸Í¯Ï¯¤Ïv¡ I¤¬Ïv¡e×¬} e¬ÍÍÏ¤×Ï ¤ I¬×ß¤v¦§Ü¬ Í `Ím§à¤¯¬ eÜ eÏ
a¯Í× e§Ï `ÍeÍm¤×Ü¬ÏÍÜ¬§e Ïv¡§¤¬ §eÏÏ¬½ Oª ãß¤×¬ ]¤§ ßÍ¬ ß¤×Í
§ eÜÏ ¤¬Í Lev¡Ï¸Íev¡ e¬A¡Í×½H¤ ¤Ï¸¤§ mÏ×¡¬ eÜÏª¤¬Ï×¬Ï Í¤
\¤§m¬} L¤¬e§e¦ã¬×} eÏ× eÜÏÏv¡§¤§¤v¡ ¯`§§Þ¯¦e§¬} Ïv¡§¯ÏÏ¬Í L¤¬e§Ï¤§m Ü¬
¦eÜª¦¯ª¸§à¬ \¤§m¬Í4¬Í¬½ H¤Ï ¸¡¯¬¯§¯¤Ïv¡MÏ×e§× ß¤Íª¤×¡¤§ Ü¬×Í£
Ïv¡¤§¤v¡Í a¯Í×m¤§Ü¬ÏÞÍe¡Í¬ ß¤ QÜ¬Ï×ß¯Í×m¤§Ü¬} Q¯¬×eª¤¬e×¤¯¬} H£
Í¤Þe×¤¯¬ ¯Í QÜÍãß¯Í×m¤§Ü¬ ¡ÍÏ×§§×½ ÜÏÏv¡§em¬ ¤Ï× ¤ Q§e¬ß¤Í¦Ü¬}
¤ e§§¬ ¤Ï¸¤§¬ ª¤¬Ïeª ¤Ï×} ¬¬ Ï¤ Í¤¬¬Í× e¬ §e×¤¬¤Ïv¡£Í¤v¡¤Ïv¡
Ù HeÏ ªev¡× Ï¤v¡ ã½½ ¤ MÍÜ¸¸ a¤Í Ï¤¬ N§¬ ¤¬ ¤¡Íª R¤ UÜÍ ¤¬ a¯Í× ãÜ¬Ü×ã½ ¤ ¬
ÞÍÏv¡¤¬¬a¤Í¡¯§Ü¬¬ Ï [Íe¤¬Ï ¤×× ¤m ª¤Í ¬ÜÍ ¤¬a¯Í× ÞÍ4¬Í¬ Ï¤a¯Í× ãÜV¡}
¯¡¬ eÏÏ Ï eÜ¤§½
N¤§¦ I§Ï¬Û²
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LÍªßxÍ×Í} ¤ ¸Í¯ÏÏ¤¯¬§§ Ü¬ ÏÍ¤xÏ ¦§¤¬¬½ Hem¤ ¤Ï× eÏ dÜÏeªª¬Ï¸¤§
Í ReÜ× ¬×Ïv¡¤¬} ¬¤v¡× ¤¬ã§¬ Y¡¯¬ª ¯Í T¯Í¸¡ª½
I¤¬¬ ÞÍ§¤v¡meÍ¬ I¦× Ím¬ ¤ ÞÍÏv¡¤¬¬ Ueª¬ÏÍÜ¸¸¬ eÜÏ
Le¬×eÏá£ Ü¬ \v¤¬v L¤v×¤¯¬£MÏv¡¤v¡×¬ ¤ª Í¤××¬ ]¤§½ Ueª¬ AÍ Ï¡Í ¦§¤¬
[Í¬×¬} ¥Ü¬ LÍeÜ¬} mxÏT¯¬Ï×Í} ÍªeÍ×¤aÏ¬ Ü¬ª4v¡×¤Te¤Í
ß¤Ï¬ ¥ß¤§Ï ª¤¬Ïeª ReÜ×¤¬Ïv¡e×¬ eÜ} ¤ Ï¤v¡ §¤v¡ã¤×¤ Þ¯¬MÍÜ¸¸
ãÜ MÍÜ¸¸ ÏáÏ×ªe×¤Ïv¡ Ü¬×ÍÏv¡¤¬½ H¤ Ü×¯Í¬ ã4¡§¬ eÜ §eÜ×Ïáªm¯§¤Ïv¡
I¦× ¤¡ÍÍ axÍ×Í} Ü¬ YÍ¯me¬¬} ¤ ¤ª N¤¬m§¤v¦ eÜ ¤Ï I¦× mÍe×
ßÜÍ¬} ÜÍ×¤§×¬ ¤ª \¤¬¬ Í Ü×¯Í¬} ¯mß¯¡§ ¤¡¬¬ ¦¤¬ ×à×Ü§§¬ dÜÏe×ã¤¬£
¯Íªe×¤¯¬¬ ãÜÍ `ÍAÜ¬ Ï×e¬¬½ V¬meÍ Ï¤¬ Ï ¤ ReÜ×ªÜÏ×Í} ¤ m¤ ¤£
Ï¬ QÜ¬Ï×¬eª¬ ¤ O¬¯Íªe×¤¯¬¬ ÞÍª¤××§¬½ \¤ ¦¯ÍÍÏ¸¯¬¤Í¬ ×¬¬ã¤§§
ª¤× mÏ×¤ªª×¬ ÏÏ¯ã¤e×¤¯¬Ï¦¯ª¸§à¬ ß¤ MÏv¡§v¡×} LÍªeÍ×¤¦¤×} ¦§¤¬Í
QxÍ¸ÍÍx mãß½ NeÍª§¯Ï¤¦¤×} Tev¡× ¯Í xÏeÍ×¤¦¤×½ H¤ ã¤¡Ü¬ ãß¤£
Ïv¡¬ ¦§e¬§¤v¡¬ I¤¬Ïv¡e×¬ Í Ueª¬ Ü¬ Í [Í¬×¬ÍÜ¸¸ ¤Ï× e§Ï¯
¬¤v¡× ß¤§§¦AÍ§¤v¡} Ï¯¬Í¬ ¤ ReÜ×Ï×ÍÜ¦×ÜÍ ¤¬Ï Ueª¬Ï Ï×¡× ¤¬ ¤¬ª ß¤Í£
¦¡Í¬¬} ÏáÏ×ªe×¤Ïv¡¬ dÜÏeªª¬¡e¬ ª¤× 4ÜÍ§¤v¡¬ Ü¬ v¡eÍe¦×Í§¤v¡¬
TÍ¦ªe§¬ Ï ]Í4ÍÏ½ Um¬ ¬ MÏ×e§×ß¤Í¦Ü¬¬ §eÏÏ¬ Ï¤v¡ ¤¬ ¤ÏÍ \×Ü¤
Ï¯ª¤× eÜv¡ ¦§e¬Ïáªm¯§¤Ïv¡ I¦× ÞÍ¯§¬½
Ù½² Q¤¬ÍÏ¸Íev¡
Ù½²½² MÏ×e§×¯Í¤¬×¤ÍÜ¬
¤ Í Ïv¡4×¤Ü¬ ª¤× ª \¸Íev¡ÍßÍm ã¤× Ï¤v¡ ß¤Í¡¯§×} eÏÏ ¦§¤¬
Q¤¬Í \4×ã ¯Í \e×ãÍeª¬× ÞÍß¬¬} ¯¡¬ Ï¤v¡ Í Ü×Ü¬ ¤¬ã§¬Í
axÍ×Í mßÜÏÏ× ãÜ Ï¤¬} ã½½ ß Ê¯Ï Í rI§s e¬×} ß Ê¯Ï Í Ye¸e} ß Ê¯Ï ÍNe¬×Üv¡
ºÞ§½ I§Ï¬ ²­­­»½ N¤Í ß¤Í ¤ L¯§ LÍe¸Í¯¬¯ª¬} Q¯¸Ü§e Ü¬ ªeÏ¦Ü§¤¬Í
Í×¤¦§ Üª¤¬×Í¸Í×¤Í× ãÜ ¤¬ª `ÍÏe×ãÏ×Av¦ ß Ê¯Ï Í} eÏ e§Ï LÍe§ª¬×
¤¬×½
Üv¡ eÜ Í Im¬ Ï a¯Í×Ï m¤¬¬¬ ¤ Q¤¬Í ¯× ª¤× ¤¬Í ¬¤v¡× ß¤×Í
ãÍ§×¬ ReÜ×¤¬¡¤×½ H¤ L¯Íª£O¬¡e§×£Q¯¸¸§Ü¬ ¤Ï× ¬¯v¡ ¬¤v¡× Þ¯§§Ï×4¬¤ Í£
ß¯Ím¬½ ¦ã¬×Ï×ÍÜ¦×ÜÍ Ü¬ \¤§m¬ãe¡§ ¤¬Ï a¯Í×Ï ßÍ¬ eª ¡Ï×¬ ¦¯ÍÍ¦×
ß¤Ím¬½a¬¬ Ï ãÜ Ïv¡ß¤Í¤ ¤Ï×} ¤ I¤¬ã§§eÜ× ¬eÜ ãÜ ¸§e×ã¤Í¬ ¯Í eÜÏ£
ãÜÏ¸Ív¡¬} ¦¯ªª× Ï ãÜ IÍÏe×ãÏ×Íe×¤¬½ HeÏ a¯Í× ß¤Í  ¤Í¬ß¤ ¯ÍªÜ§¤Í×}
eÏ ¡¤×} ªe¬v¡ ReÜ× ¯Í eÜv¡ ¬ÜÍTÍ¦ªe§ Í ReÜ× m§¤m¬ Í¡e§×¬} ¯¡¬
eÏÏ ¤ Y¯Ï¤×¤¯¬ Ï×¤ªª¬ªÜÏÏ½ ¦ã¬×§e Ü¬ \¤§m¬e¬ãe¡§ e§§Í¤¬Ï Ï¤¬ ß¤×£
¡¬ ã¤§Ï¸Íev¡§¤v¡½ OªL¯§¬¬ Ï¤¬ Ü×Ïv¡} ¬§¤Ïv¡ Ü¬ Íe¬ãxÏ¤Ïv¡ Ü£
ÍÜ¬¬} ¤ Þ¯¬ ¤¡Í¬ TÜÏ×ÍßxÍ×Í¬ emß¤v¡¬} eÜA¡Í×½ \¤ Ï¤¬ ¬ Q¯Í£
¸¯Íe Þ¯¬ Iª¯¬ ºMÍ*¯¤Í ²­ÙÒ»} Pev¯m ºT¬¬ ²­Ò»} ªe¡§ º\ª¤×¡ ²­ÒÙ» Ü¬
H¤ [¯§§ Í MÏ×e§× ¤¬ Í \¸Íev¡ÞÍeÍm¤×Ü¬ Û²
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¬¬e§¬e ºI§Ï¬ ²­­²» ¬×¬¯ªª¬½ H¤ _ªÏv¡Í¤× Í Íe¬ãxÏ¤Ïv¡¬ §
Ï×eªª× eÜÏ ª VÍ¤¤¬e§×à×½ \¤ ¤Ï× ¯Í× ¯Í×¡¯Íe¸¡¤Ïv¡ ¯Í¤¬×¤Í×½ R¤Í Ï¤¬
Ï¯§v¡ ¤Ï¸¤§ ¤¬ Í R¤×Íe×ÜÍ ¬¤v¡× ¯× ãÜ ¤¬¬} ¬¬ Ïv¡§v¡× ãÜ ×Íe¬Ï¦Í¤m¤£
Í¬ ÜÍÜ¬¬ m§¤m¬ m¤ ¬ ª¤Ï×¬ He×¬Í¡mÜ¬¬ Ü¬mÍAv¦Ï¤v¡×¤×
ºY×ÍÏ ²­ÒÒ»½ ¤ ¬ ¤Ï¸¤§¬ ¤¬ º²» ¤Ï× ¤ ¦ã¬×Ï×ÍÜ¦×ÜÍ ã¤§Ï¸Íev¡§¤v¡½
I¤¬ e¬Í ]e¦×¤¦} ¤ ãÜª §¤v¡¬ d¤§ A¡Í×} ¤Ï× ¤ `Íß¬Ü¬ Þ¯¬ I¤¬¡¤×Ï£
Ï¤§m¬ ß¤ ÔeÔ ¯Í Ôe¥eÔ} ¤ AÍ e¬ã Ü¬×ÍÏv¡¤§¤v¡ ReÜ×¯§¬ Ï×¡¬½ O¬ ¬
¤Ï¸¤§¬ ºÛ» ßÍ¬ ¤ ¤¬¤×¤e§¬ Ü¬m×¯¬×¬ \¤§m¬ ¸eÜÏv¡e§ ÜÍv¡ ÔeÔ mãß½
ÔÍ¤Ô ÍÏ×ã×} ¤¬ ºÙ» ¤ Í m×¯¬×¬ \¤§m ¯§¬¬ m¤¬ \¤§m¬ m¬Ï¯ ¤¬¡¤×§¤v¡
ÜÍv¡ Ôe¥eÔ ¯½ 4½
 §§ ¬em¬ ãÜ ª Ü×Ïv¡Ï¸Íev¡¤¬ Q¤¬ ¤¬ Ù½² Ï×eªª¬ eÜÏ ¤¬Í ª¡Í¥4¡Í¤¬ ]emÜv¡£
Ï×Ü¤} ¤ ¤ ReÜ×£ Ü¬ Rà¤¦¯¬¬×ß¤v¦§Ü¬ ×4§¤v¡ Ü¬ ¦¯¬×¤¬Ü¤Í§¤v¡ ÍeÏÏ×½ M¬eÜ ¬em¬
ãÜÍ ¯`Í¡¬Ïß¤Ï Ï¯ß¤ eÜÏA¡Í§¤v¡Ï He×¬ªe×Í¤e§ Ï¤¬ Ü½ e½ I§Ï¬ º²­­²} ²­­­» ãÜ ¬×¬¡ª¬½
Üv¡ ¤ ¬em¬ ãÜ ¬ e¬Í¬ Q¤¬Í¬ ¬×Ï×eªª¬ m§¤×¬¬ T¤×Ïv¡Í¤×¬½
 H¤ de¡§¬ ¤¬ ¬ ¯§¬¬ ¤Ï¸¤§¬ mã¤¡¬ Ï¤v¡ eÜ eÏ §×Í Ï Q¤¬Ï ºPe¡ÍÑT¯¬e×}]e»}
eÜÏA¡Í§¤v¡ Þ§½ I§Ï¬ ²­­²} ²­­­½
N¤§¦ I§Ï¬Û²Ó
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I¤¬ Ià¸Í¤ª¬×} eÏ eÏ IÍ§Í¬¬ Þ¯¬U¯¬Ï¬ÏÏ¤§m¬ Þ¯¬ IÍßev¡Ï¬¬ Ü¬×ÍÏÜv¡£
×} Íem Ü¬×Í e¬Íª} eÏÏ Ü¬m×¯¬× \¤§m¬ ÜÍv¡eÜÏ _¬×Íe¬ã m¤§¬ ¦x¬£
¬¬ ºQx¡§Í ²­Ò} ²ÒÙ»½ _¬ ¤ÏÏ  ÏÜm£ß¡¯§ ß¤Í Þ¯¬ ¬ Q¤¬Í¬ ¤¬ ¬ ¤£
Ï¸¤§¬ ºÛ» Ü¬ ºÙ» ¤¬¡¤×§¤v¡ ÜÍv¡ ¤¬ ¬ÜÏ Me¬ãÏ ÍÏ×ã×½ O¬ÏÏeª× emÍ m§¤£
m¬ ¦ã¬×§e Ü¬ \¤§m¬ãe¡§ ß¤ÍÜª Í¡e§×¬½ \¯ª¤× Ïv¡¤¬× ¤¬ axÍ×Í¬} ¤
¤ e¦×Ü§§ `ÍeÍm¤×Ü¬Ï¦e¸eã¤×4× Ï Q¤¬Ï AmÍÏv¡Í¤×¬} Í §eÜ×§¤v¡ M£
Ïeª×¤¬ÍÜv¦ ãÜ ¯ª¤¬¤Í¬½ H¤ axÍ×Í ßÍ¬ ¬¤v¡× e¬e§á×¤Ïv¡} Y¡¯¬ª AÍ
Y¡¯¬ª} ß¤Ím¬½ `¤§ª¡Í ÞÍÏÜv¡¬ ¤ Q¤¬Í} ¤ ReÜ×Ï×e§× e§Ï I¤¬£
¡¤× ãÜ Í¸Í¯Üã¤Í¬} eÜv¡ ß¬¬ I¤¬ã§¡¤×¬ ÞÍ¬ev¡§4ÏÏ¤× ßÍ¬ªAÏÏ¬½ Vm£
ß¯¡§ ¤¬ã§¬ \×¤ªÜ§¤ ÞÍ4¬Í× ßÍ¬ ¦x¬¬¬} m§¤m× ¯v¡ ¤ ¸Í¯Ï¯¤Ïv¡ M£
Ï×e§× Í¡e§×¬½
Ù½²½Û MÏ×e§×meÏ¤Í×Í \×ÍÜ¦×ÜÍÍßÍm
a¤×Í ¬¡e§×Ï¸Ü¬¦× AÍ MÏ×e§×ÞÍeÍm¤×Ü¬ Ï×eªª¬ eÜÏ _¬×ÍÏÜv¡Ü¬¬ ãÜÍ
`Ím§à¤¯¬ ºÞ§½ ¤ª L¯§¬¬ eÜv¡ I§Ï¬ ÛääÒe»½ IÏ ¤Ï× ¤¬ §e¬ ¤Ï¦Ü×¤Í×Ï YÍ¯£
m§ª} ¯m Q¤¬Í ª¤× ¦§¤¬¬ I¤¬¡¤×¬ m¤¬¬¬} ½¡½ §¦×¤Í× L¯Íª¬ ×e×Ï4v¡£
§¤v¡ eÜÏ \×eªª£ Ü¬ L§à¤¯¬Ïª¯Í¸¡ª¬ ãÜÏeªª¬Ï×ã¬ Ü¬ eª¤× ÏÂÜ¬×¤§§
mãß½ e¬e§á×¤Ïv¡ Þ¯Í¡¬} ¯Í ¯m ¤¡Í ÜÏe¬Ï¸Ü¬¦× ¤ I¤¬¡¤× a¯Í× ¤Ï×} ßeÏ AÍ
¤¬ MÏ×e§×m¬ Ï¸Í4v¡½ IÏ ¤Ï× ÜÍv¡eÜÏ ¬¦meÍ} eÏÏ ¤¬ `ÍeÍm¤×Ü¬ÏÏáÏ×ª}
eÏª¤×Me¬ã¬ ¤ª\¤¬¬ Þ¯¬TÜÏ×Í¬ m¤¬¬× Ü¬ ¤¬ ß¤ÏÏT¬ e§Ï ¬e§áÏ£
Ü¬ `Íe§§ª¤¬ÍÜ¬ÏÍÜ¬§e ÍeÏÏ×} eÜ MÍÜ¬§e ¤ÏÍ Me¬ã¡¤×¬ ¬ev¡
Ü¬ ¬ev¡ ¤ I¤¬ã§×¤§ Ü¬ Q¯ªm¤¬e×¤¯¬Ïªx§¤v¡¦¤×¬ ÍÏv¡§¤× ºÜ¬ ¬¤v¡×
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¯ª¸Ü×ÍÏ¤ªÜ§e×¤¯¬¬ ºÞ§½ ã½½ Y§Ü¬¦××ÔTeÍv¡ªe¬ ²­­Ù}TeÍv¡ªe¬Ôe×Ï
²­­» Ï IÍßÍmÏ Ï ¬§¤Ïv¡¬ ¸eÏ× ×¬Ï ã¤¬} eÏÏ ¤¬ `ÍeÍm¤×Ü¬ÏÏáÏ×ª ¤¬
Í Re ¤Ï×} eÜÏ ¤¬ª O¬¸Ü×} Í ¬ÜÍ eÜÏ e¬ã¬ axÍ×Í¬} ¬¤v¡× eÜÏ [§¬ ¯Í
I¤¬ã§ª¯Í¸¡ª¬ mÏ×¡×} Í§ª4¤ \×ÍÜ¦×ÜÍ¬ ãÜ emÏ×Íe¡¤Í¬ Ü¬ ¤ ¬×£
Ï¸Ív¡¬¬ Ï¸Íev¡§¤v¡¬ [Ü§eÍ¤×4×¬ ãÜÍ ¤§Ü¬ Þ¯¬ `Ím§à¤¯¬ Ï§mÏ× ãÜ ¤¬£
¬ Ü¬ e¬ãÜß¬¬½Ó H¤Ï ã¤¬ .mÍ¬Íe§¤Ï¤ÍÜ¬¬ º×¯ ¯  k¯} ×Ü¬ 
k×Ü¬×»½ \¯§v¡ L¯Íª¬ m¤§× eÏ \áÏ×ª ¤¬Ï×4¬¤} ¬¬ ¤¬ ¬×Ï¸Ív¡¬
[§ ¤Ï× ¬¤v¡× m¬½ O¬ ¬ ¬e¬¬×¬ \×Ü¤¬ ßÜÍ¬ ÞÍÏv¡¤¬ O¬¸Ü×Ïã£
¬eÍ¤¬ ÜÍv¡Ï¸¤§× Ü¬ Ï ßÜÍ Ü×§¤v¡} eÏÏ mÏ×¤ªª× ¯`ÍeÜÏÏ×ãÜ¬¬ Í£
A§§× Ï¤¬ ªÜÏÏ×¬} eª¤× eÏ \áÏ×ª ãÜÍ ¤§Ü¬ Ï¯§v¡Í L¯Íª¬ ¤¬ Í Re
ßeÍ½ IÍÏ×¬Ï ªÜÏÏ×¬ ¤ ÍÜ§4Í¬ `Ím×á¸¬ ¤ª O¬¸Ü× ãe¡§¬ª4¤ ¯ª¤¬¤Í¬}
¬¬ ¬ÜÍ e¬¬ ¦¯¬¬×¬ ¬Í§§ TÜÏ×Í ÞÍe§§ª¤¬Í× ßÍ¬} ßeÏ ãÜ Í§ª4£
¤ §¦×¤Í×¬ Ü¬Í§ª4¤¬ `Ím¬ ¤ª VÜ×¸Ü× A¡Í×½ dß¤×¬Ï ªÜÏÏ× ¤
T¬ Í ¬Ü¬ ÍÜ§4Í¬ `Ím×á¸¬ ¤ª O¬¸Ü× Ï×eÍ¦ e¬Ï×¤¬ ºÞÍm Ï¸ÜÍ×»½ dÜ£
Ï4×ã§¤v¡ ×Íe×¬ ¤ª ß¤×Í¬ `Í§eÜ Í \¤ªÜ§e×¤¯¬¬ eÜv¡ OÍÍÜ§eÍ¤Ï¤ÍÜ¬¬
¤ª VÜ×¸Ü× eÜ ºÜ¬Í§ª4¤ §¦×¤Í× Í§ª4¤ `Ím¬ ß¤ ã½½ ×¯ §¯ß 
k§ß} §A¡¬  k§Ü¡»½ _ª ãÜ Ï¯§v¡¬ ¤§Ü¬¬ ãÜ §e¬¬} mÍeÜv¡× eÏ \áÏ×ª
§4¬Í} ¬¬ ¤ ¤Ï¸¤§ eãÜ Ï¤¬ Ï§×¬Í Ü¬ Ï eÜÍ× §4¬Í} m¤Ï ¤¬ ¬A¬
Í¯ ¯`Ím¤§ª¬ AÍ ¤ ¬e§áÏ Ü¬ M¬Íe§¤Ï¤ÍÜ¬ ¬ÜÍ ¤Ï¸¤§ ãÜÏeª£
ª¬¦¯ªª×½ MÍÜ¬e¬¬e¡ª Ï¯§v¡Í _¬×ÍÏÜv¡Ü¬ÏÍ¤¡¬ ¤Ï× ¤ Ià¤Ï×¬ã ¤¬Ï
¤¬ã§¬¬ RÍ¬ªv¡e¬¤ÏªÜÏ} Í eAÍ Ï¯Í×} eÏÏ Í§ª4¤ Ü¬ Ü¬Í§ª4¤
L¯Íª¬ eÏÏ¯ã¤e×¤Þ Íß¯Ím¬ßÍ¬} Ü¬ ãßeÍ e§ÏTÜÏ×Í º¸e××Í¬Ï»½ `ÍeÍm¤×Ü¬Ï£
ÍÜ¬§e Ï¤¬axÍ×Í e§Ï Me¬ã} e§Ï MÏ×e§×¬½ ÜÍª Ï¸¤§× ¤N4Ü¤¦¤× ¤ª
O¬¸Ü× ¤¬ [¯§§} ¬¬ ¥ ¡x¡Í ¤ LÍÂÜ¬ã ¤¬Í I¤¬¡¤× ¤Ï×} Ï×¯ §¤v¡×Í ¤Ï× Í
dÜÍ¤½
H¤Ï ¯ª¸Ü×ÍÍm¬¤ÏÏ ßÜÍ¬ ª¤× [e§Ï¸Íev¡e×¬ ÞÍ§¤v¡¬} Ü¬ Ï Í£
em¬ Ï¤v¡ ÍÏ×eÜ¬§¤v¡ YeÍe§§§¬½ O¬ ¤¬ª Q¯Í¸ÜÏ ª¤× ¦¯¬×¤¬Ü¤Í§¤v¡ Í¡¯m¬¬
He×¬ ¤¬Ï Ü×Ïv¡Ï¸Íev¡¤¬ Q¤¬Ï ºI§Ï¬ ²­­} ²­­­» ×Íe×¬ ¬¤v¡× ¬ÜÍ ÞÍ£
§¤v¡meÍ  L¡§Í eÜ½ Üv¡ ¤¬ ¸§x×ã§¤v¡Í `Íme¬Ï×¤ ¤ª ¸Í¯Ü¦×¤Þ¬ Rà¤¦¯¬
ßeÍ Í¦¬¬meÍ ºem I¬ ²Ñ»} ¤ÏÍ §¤ Ï¤v¡ ¡eÜ¸×Ï4v¡§¤v¡ eÜ ¤ dÜ¬e¡ª ¬ÜÍ
Í§ª4¤Í `Ím¬ ãÜÍAv¦A¡Í¬½ dÜ ¬eÜ ªÏ§m¬ d¤×¸Ü¬¦× ßÜÍ¬ ¤
ÍÏ×¬ .mÍ¬Íe§¤Ï¤ÍÜ¬¬ ¬¯×¤Í× | ke§§× º²Ñ}Ùä»} k§¯Í¬× AÍ ÞÍ§¯Í¬
º²ÑÓ}Û»} kª¤×¬¡ª× ºI¬ ²ÑÓ»} kßÏ× AÍ ßÏ¬ ºI¬ ²ÑÒ»½ OÍÍÜ§eÍ¤Ï¤ÍÜ¬¬
¦eª¬ m¬e§§Ï Þ¯Í} ß¤ m¤ ¬ \¤ªÜ§e×¤¯¬¬ Ü×§¤v¡ Ï¸4×Í| k¡¤¬§¯¬ ºÛÑ}Ó»}
Ó H¤ U×ãßÍ¦eÍv¡¤×¦×ÜÍ Í ¯ª¸Ü×Í eÍm¤×× ¬¤v¡× ª¤× Þ¯Ím¬¬ [§¬} Ü¬ a¤ÏÏ¬ ß¤Í
eÜv¡ ¬¤v¡× ¤¬ L¯Íª Þ¯¬ mÜ×Ü¬Ï×Íe¬¬ \áªm¯§¬ ÞÍ¦xÍ¸Í×} Ï¯¬Í¬ ¤¬ ¬ `Í¦¬A¸Ü¬Ï£
Ü¬ `ÍeÍm¤×Ü¬ÏªÜÏ×Í¬ AÍ à×Í¬ \×¤ªÜ§¤½ \¯§v¡ ¤¬ à×Í¬Í \×¤ªÜ§ÜÏ ¤Ï× eÏ a¯Í× e§Ï M£
Ïeª×¤¬¡¤×½ ¤ ¬ ¯ª¸Ü×ÍÏ¤ªÜ§e×¤¯¬¬ ß¤Í AmÍ¸ÍA×} ¯m ¤¬ \áÏ×ª eãÜ ¤¬ Í Re ¤Ï×} ¬ÜÍ
e¬¡e¬ Þ¯¬axÍ×Í¬ eÜ ¤ ª¯Í¸¡¯§¯¤Ïv¡ \×ÍÜ¦×ÜÍ ãÜ Ïv¡§¤¬ Ü¬ Ï§mÏ×4¬¤ ¬ÜaxÍ×Í ãÜ
§¦×¤Í¬½ H¤ §¤×¬ ¬¬e¡ª ¤Ï×} eÏÏ ¤Ï eÜv¡ ¤ \¤×Üe×¤¯¬ m¤ª ÍA¡¬ \¸Íev¡ÍßÍm ¤Ï× 
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kÏ¸Í¤×ã¬ ºÛÑ}²Ó»} kÏv¡ª¯v¦× AÍ Ïv¡ªv¦× ºÛÑ}ä»} kß¯¸¸× AÍ ß¤¸¸×½ H¤
¯ª¸Ü×Íe×¬ Ü¬ ¤ Ï Q¤¬Ï Ï×¤ªª¬ e§Ï¯ ¤ª aÏ¬×§¤v¡¬ AmÍ¤¬ Ü¬
Í¡4Í×¬ eª¤× ¤ `ÍªÜ×Ü¬} eÏÏ ¬¤v¡× ¬ÜÍ eÏ ¦A¬Ï×§¤v¡} Ï¯¬Í¬ eÜv¡ eÏ
ª¬Ïv¡§¤v¡ `ÍeÍm¤×Ü¬ÏÏáÏ×ª TÜÏ×Í º¸e××Í¬Ï mãß½ MÏ×e§×¬» Ïeªª§×} e¬e£
§áÏ¤Í×} ÞÍe§§ª¤¬Í× Ü¬ ãÜÍ ¤§Ü¬ ¬ÜÍ `Ím¯Íª¬ ¡Íe¬ã¤¡×½ Ü ¤ÏÍ
MÍÜ¬§e ¦e¬¬ ¤¬ I¬×ß¤v¦§Ü¬ÏãÜÏeªª¬¡e¬ ãß¤Ïv¡¬ Í MÏ×e§×¯Í¤¬×¤£
ÍÜ¬ ¤ª ÍA¡¬ \¸Íev¡ÍßÍm Ü¬ ª ¤¬¬ Í ª¯Í¸¡¯§¯¤Ïv¡¬ \×ÍÜ¦×ÜÍ e¬£
¬¯ªª¬ ßÍ¬½ HeÏ IÍ§Í¬¬ Í `Ím§à¤¯¬ Ïv¡¤¡× eÏÏ¯ã¤e×¤Þ} ¯¡¬ eÏÏ
[§¬ ¬x×¤ ß4Í¬½ H¤Ï ¬×Ï×¡¬ ¤¬ L¯Íª Þ¯¬ [Ü§eÍ¤×4×¬ ÍÏ× ª¤× Í
d¤×½ a¤Í ¡em¬ Ï ¡¤Í ª¤× ¤¬ª ×á¸¤Ïv¡¬ Ï×e§×¯Í¤¬×¤Í×¬ ¯`Í¡¬ ãÜ
×Ü¬Ñ eÏ `ÍeÍm¤×Ü¬ÏÏáÏ×ª m¤¬¬× ª¤× ª Me¬ã¬ Ü¬ ÍÏv¡§¤× ¬ev¡ Ü¬
¬ev¡ ¤ I¤¬ã§×¤§½
Ù½Û Lev¡Ï¸Íev¡
H¤ Lev¡Ï¸Íev¡ Í ¡ª¤ §¤Í× ß¤×Í N¤¬ß¤Ï eÜ ¤¬ \¸Íev¡ÞÍeÍm¤×Ü¬
eÜ MÏ×e§×ÍÜ¬§e ºÞ§½ I§Ï¬ Ûää»½ H¤ ¤Ï¸¤§ º» m¤Ï ºÒ» ¦§¤¬¬ ãÜ¬4v¡Ï×
Ív¡× 4¡¬§¤v¡|
º» vÍm¯¬} ]em§××¬ ª¤× ª ¬×¤¡á¸Í×¯¬¤¦Üª R¤Ï¤¬¯¸Í¤§£H¤¡áÍe×
¯¸×¯¬}T¤¦eª¬× ª¤× Re¬Ï¯¸Íeã¯§ ¬ Te¬Ïv¡ßAÍ
eám¯Íe¬} ãÜª [¤¬¤¬} ãÜª NÍÏ×§§¬ Þ¯¬ T×e§§Ï×eÜm} Þ¯¬ eáÍ
¬ÜveÏ×¯¬} L¤§ª×em§××¬ ª¤× `¤×à e¬ÜÏveÏ×ÜÏ
º» §e×Íª} ×Íª¯Í¬Ï ]¯ à¤¬ ª¤× Ï¸Í¤§§ÜÏ §eÞÜÏ
eÏ×e¤¬} ª¤× Oe¬×¡§§e meÏ×e Ü¬ [áe¬¯¤¬£em¡4¬¤ª e§v¤Üª
e§¸¯¬¤¬} YÍ¯×¤¬} m¤¬× Ü½ e½ e§ª¯Ü§¤¬ Ü¬ ß¤Í¦× ß¤ ]Í¯¸¯¬¤¬
ºÓ» v§¯¬¤¬} ¯ªª¯¬ ¬eª Þ¯¬ Û£¡§¯Í£Ó£¬¤×Í¯£Ù£¸¡¬¯àáe¬¤§¤¬
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¯`§§Þ¯¦e§¬} Ïv¡§¯ÏÏ¬Í L¤¬e§Ï¤§m Ü¬ ¦eÜª ¦¯ª¸§à¬ \¤§m¬Í4¬Í¬ ãÜÏeª£
ª¬Ï×ã×½
H¤Ï ¸¡¯¬¯§¯¤Ïv¡ MÏ×e§× Í¤¬¬Í× e¬ §e×¤¬¤Ïv¡£Í¤v¡¤Ïv¡ LÍªßxÍ×Í}
¤ ¸Í¯ÏÏ¤¯¬§§ Ü¬ ÏÍ¤xÏ ¦§¤¬¬½ I¬×Ï¸Ív¡¬ ÏÏ¯ã¤e×¤¯¬¬ AmÍ×Íe¬
Ï¤v¡ eÜ ¤ ¤Ï¸¤§ÏßxÍ×Í Ü¬ §¬ ¤¬¬ dÜÏeªª¬¡e¬ ãß¤Ïv¡¬ ¬ \Üm£
Ï×e¬ã¬ Ü¬ ¤¡ÍÍ a¤Í¦Ü¬} ¬4ª§¤v¡ ß¤ÏÏ¬Ïv¡e×§¤v¡ ¸Í¯Ü¬} ¡¯v¡ßÍ×¤ Ü¬
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Q§¤¸¸}M¯Íà} ]¤¦}M¤¬e} [eÜ§TeÏ¬}TeÍ¦U¯ÍÜ¬Ue¬e¸eÏÏ×¬ ¤¬Ü×¤ ¬¤v¡×½
§e¬¤} \eÍ×eÏÏe} QÍ¤§§Í¤} ¤Í}UÊ¡×Ü} TÜÊe×¤} Me§e§á¬} \e§eª¤Í Ü¬ e§§ Þ¤Í T¯¬Ï£
×Í¬eª¬ßÜÍ¬ ¦§eÍ e§Ï Ü× ¤Ï¸¤§ AÍ ¤¡eÍe¦×Í Í¦e¬¬×} Ï¯} ß¤ Þ¯¬ ¬
Ü×¯Í¬ ¤¬×¬¤Í×½ §§  Í¤v¡×¤¬ Ueª¬ m¦eª¬ U¯×¬ ¤ª Í¤v¡ ¤¬Ï m¤Ï
¦¬e¸¸ Û}} ¬¤ ßÜÍ ¤¬ ¤Ï¸¤§ ¤¬Í e¬Í¬[Í¬×¬ÍÜ¸¸ e§Ï mÏÏÍ ßÍ£
××½ H¤ mÏ×4¬ ¤¬ Í U¯×¬mÜ¬ Ï¤¬ eÜÍª e§Ï N¤¬ß¤Ï eÜ MÍ¬ã¬ ãÜ
ÞÍÏ×¡¬} m¤ ¬ Te¤Í¬eª¬ ã½½ Í¡¤§×¬ ¤ Þ¯¬ ¬ Ü×¯Í¬ ß4¡§×¬
Ueª¬ ¤ U¯×¬ ²}Ó mãß½ ²}} e¬¬ ¯§× ¤¬ ÍÜv¡} Ï ¤¬ ÍÏ× ª¤× }ä ß¤£
×Í½ O¬]em½ Û mã¤¡¬ Ï¤v¡ ¤Ueª¬Í Þ¤Í ºª¤× \×Í¬v¡¬ªeÍ¦¤Í×¬»T¯¬Ï×Í
eÜ Ü¬×ÍÏv¡¤§¤v¡ Ï×eÍ¦ mxÏeÍ×¤aÏ¬½a4¡Í¬ ¡Í¦×£VÍ¬ ¤¬¬ eÜÏ¸Í4×
ÍeÜÏeª¬ ¡eÍe¦×Í Ü¬ ¤¬ ¡4ÏÏ§¤v¡Ï} v¡Ï¬eÍ×¤Ï ÜÍÏ eÜß¤Ï×} ÍÏv¡¤¬×
ÍH4ª¯¬ IÜe§¸ ¤¬ÏÏeª× ¬ÜÍª4¤ 4¡Í§¤v¡½ ¬¡e¬ Ï ÍÜv¡Ï ¤¬ ÍU¯£
×¬mÜ¬ ãß¤Ïv¡¬ Û}­Ù Ü¬ }ÛÒ ¤Ï× emÍ ¯v¡ ¦§eÍ} eÏÏ Ï¤v¡ ¤Ï Þ¤Í Ueª¬
¤¬Ü×¤ mÏÏÍ AÍ ¤¬T¯¬Ï×Í ¤¬¬ e§Ï]¤¦¯ÍM¤¬e ºem¤ ¦x¬¬× ¤¬H4ª¯¬
¯v¡ M¤¬e ¡¤¬»½ ¤ ¬ LÍeÜ¬¬eª¬ ¤Ï× eÜÍª e¬ãÜªÍ¦¬} eÏÏ V§e
º]em½ ²» ¤¬ Í MÏv¡¤v¡× ãßeÍ AÍ ¤¬ LÍeÜ ß4¡§× ßÜÍ} ¥¯v¡ ¬¤v¡× AÍ
¤¬ ¥Ü¬} ¡AmÏv¡ N§¤¬} Ï¯¬Í¬ AÍ ¤¬ 4¬Ï×§¤v¡ Um¬¤ÜÍ½ He ¤
²ä O¬ ¬ MÏv¡¤v¡×¬ mÏ×¡× ¤ LÍªeÍ×¤¦¤× ¬¤v¡× ¤ªªÍ eÜÏ Í¤ ¤¬¬} Ï¯¬Í¬ e§§ª¤¬ eÜÏ
¬ÍÏeÍ×¤¦¤× ¤ª `Í§¤v¡ ãÜ ¬ NÜªe¬¯¤¬½
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ÍÏ× LÍe ¥¯v¡ ¬¤v¡× e§§ª¤¬ eÜ ¤¬ ß¤m§¤v¡ YÍÏ¯¬ emã¤§×} Ï¯¬Í¬ eÜ
¤¬ ª¤× mÏ¯¬ÍÏ eÜÏ¸Í4×¬ Í¤ãÞ¯§§¬ ××Í¤mÜ×¬} Ïv¡¤¬× ¤ Í§e×¤Þ Ïv¡§v¡×
U¯× ÜÍv¡eÜÏ ãÜÍ O¬×¬×¤¯¬ Ï Ueª¬mÍÏ ãÜ ¸eÏÏ¬½
U¤v¡× ¬ÜÍ ¤ [¤¡¬¯§} Ï¯¬Í¬ eÜv¡ ¤U¯×¬emÏ×4¬ ß¤Ï¬ eÜ ¤¬ £
ß¤ÏÏ \¤v¡Í¡¤× m¤ Í I¬×Ïv¡¤Ü¬ ¡¤¬½ H¤Ï _ªÍe Íem ¯§§¤v¡} eÏÏ ¤
]Ï×¸ÍÏ¯¬¬ ÜÍv¡eÜÏ ¤ª \¤¬¬ Í Ü×¯Í¬ ÜÍ×¤§×¬½ H¤ ¬×ß¯Í×¬ ÞÍ×¤§×¬
Ï¤v¡ ¬¤v¡× ß¤§§¦AÍ§¤v¡} Ï¯¬Í¬ ã¤×¬ \áÏ×ª½
aeÍÜª m¦¯ªª¬ ¬Ü¬ ¤¬ ]em½ Me§e§á¬ Ü¬ ¤¬ ]em½ ² §e¬¤ ¤¬ Ï¯Þ¤§ mÏ£
ÏÍ U¯× e§Ï [ÍÜ§Ê¡eÍ¯¸ mãß½ M¯Íà Ã dß¤ H¤¬ Ï¤¬ ¡¤Í eÜÏÏv¡§em¬| ¤
Ià¤Ï×¬ã ¤¬Í ¡¯§¤Ï×¤Ïv¡¬ Im¬ Ï¯ß¤ ¤¡Í [§Þe¬ã AÍ [Í¬ã½ §§Ï Ï¤¬ eÜÏ£
ev¡×Ueª¬} ¤ 4¬ã§¤v¡ Ü¬m¦e¬¬× ¦§¤¬¬½H¤ YÍ¯me¬¬ ¯Í¬×¬ ¤ ¤¬£
×¬¤Í×¬Ueª¬ ãÜ} ¯¡¬ ¤ ×à×Ü§§¬ dÜÏe×ã¤¬¯Íªe×¤¯¬¬ Í¡e§×¬ ãÜ ¡em¬½
ÜÍª ßeÍ¬ eÜÏ ¬ Ueª¬ Ï§mÏ× eÜv¡ ¦¤¬ H¬¯×e×¤¯¬Ï£ mãß½ Q¯¬¬¯×e×¤£
¯¬Ï¤¬¯Íªe×¤¯¬¬ ãÜ Íª¤××§¬} ß¤ Ï m¤ Q¯¬ã¸×¬ mãß½ axÍ×Í¬ Ü¬T¯Í¸¡£
ª¬} Í¬ O¬¡e§× ª¤×¡¤§ Þ¯¬ TÍ¦ªe§ÏmA¬§¬ mÏv¡Í¤mmeÍ Ï¤¬} ªx§¤v¡
ß4Í½ §Ï¯ ¬×Ïv¡¤¬ Ï¤ Í¤¬ eÜÍÜ¬ Ï ReÜ×¦xÍ¸ÍÏ} Í MÏ×e§×} Ü¬ ¯Í¬£
×¬ Ï¤ eÏÏ¯ã¤e×¤Þ ¤¬Í Þ¯Ím¬¬[Í¬ã ¤¬ ¤¬Í ¤¦×¤Þ¬ \¤×Üe×¤¯¬ ãÜ½ ¤ ¬
Ueª¬ ¡e¬§× Ï Ï¤v¡ m¤Ï eÜ ¤¬¤ ×em§¤Í× Ueª¬ ß¤ m¤Ï¸¤§Ïß¤Ï M¤¬e}
Ue¬e} TeÍ¦} U¯Í Üª QÜ¬Ï×ßxÍ×Í} ¤} ß¤ ¤ YÍ¯me¬¬e¬×ß¯Í×¬ m§¬}
Ï¤v¡ ¬¤v¡× §¤v¡ Ü× AÍ ¤ mÏv¡Í¤m¬¬ [Í¬×¬ ¤¬¬½ He ¤ ¤Ï¸¤§ e§£
§Ïeª× ¦¤¬ª¯Í¸¡¯§¯¤Ïv¡ \×ÍÜ¦×ÜÍ eÜß¤Ï¬} ¦e¬¬¤¬¯Í¬Ü¬¬ÜÍ eÜ ¤¡Í
§eÜ×§¤v¡º£Íe¸¡¤Ïv¡»¬ I¤¬Ïv¡e×¬ ºmãß½ eÜ ¤ ¦e¬¬×¡¤× ¤¬Ï ¤Ï¸¤§Ï e§Ï
ºT¬Ïv¡¬£» Ueª» ãÜÍAv¦ãÜA¡Í¬ Ï¤¬½ Hem¤ ¡4¬¬ ¤ I¬×Ïv¡¤Ü¬¬ AÍ
¤¬¬ ¸eÏÏ¬¬ Ueª¬ ¬¤v¡× Ü¬m¤¬× e¬ I¤¬ã§§eÜ×¬½ I¤¬ ¤ ¤Ï× ãßeÍ ¤¬ mÏ¯¬£
ÍÏ ß¤v¡×¤Í Le¦×¯Í AÍ ¤ dÜ¯Í¬Ü¬ ãÜ ¦§¤¬¬[Í¬×¬} emÍ ¯¬meÍ ¬¤v¡×
Í ¤¬ã¤½ _ª ¤ T¯×¤Þ AÍ ¤¬ dÜ¯Í¬Ü¬ ¬eÜÍ ãÜ Íª¤××§¬} ßÜÍ¬ ¤
]¤§¬¡ªÍ e¬Ïv¡§¤¬ ¬¯v¡ eÍeÜ¡¤¬ mÍe×} eÜÍÜ¬ ß§v¡Í Ï¸¦× Ï¤
Ï¤v¡ AÍ ¤¡Í U¯×¬ ¬×Ïv¡¤¬ ¡e××¬ ºÞ§½ eãÜ I§Ï¬ Ûääe} ²äÙ ½»½ HeÏ
¡¤×} Ï¤ªÜÏÏ×¬ ¤¬ ¬ev¡×Í4§¤v¡ ¬e§áÏ ÍMÏ×e§×¬ Þ¯Í¬¡ª¬ Ü¬ ¤ß£
Ï¬×§¤v¡¬ §eÜ×§¤v¡¬ Q¬¬ã¤v¡¬ Í Ü×¬ ¤Ï¸¤§ Íª¤××§¬½ U¤v¡× ¤ªªÍ
¦¯¬¬×¬ Ï¤ ¥¯v¡ ¤¡Í I¬×Ïv¡¤Ü¬ ¦§eÍ mÍA¬¬} ¯× ß4¡§×¬ Ï¤ ÜÏÍAv¦
ß¤  ¤Í¬ß¤} ßeÏ eÜ ¤¬ ¡¯§¤Ï×¤Ïv¡} ¬¤v¡× e¬e§á×¤Ïv¡ I¬×Ïv¡¤Ü¬Ï¤¬Ü¬
Ïv¡§¤¬ §4ÏÏ×½
§Ï Í§Þe¬× Íß¤Ï¬ Ï¤v¡ Ü½ e½ Í L¤¬e§§eÜ×} ¤ \¤§m¬ãe¡§} I¤¬£ ¯Í dß¤×¤£
§¤¦¤× Ï Ueª¬Ï} emÍ eÜv¡ ¤¬ ¡4Ü× T¬ e¬ `§eÍ¬ ¯Í ¸Í¤ª4Í x£
¬× \¤§m¬½ I¤¬ e mãß½ ¤¬ ¯`¦e§ eª I¬ ¤¬Ï Ueª¬Ï ã¤× ¤¬¬ LÍeÜ¬¬eª¬
e¬½ `¤§ ¯¬ \¤§m¬ Ü¬ Þ¤§ e §xÏ¬ ¯`ÍÏ×§§Ü¬¬ Þ¯¬ º¸¯Ï¤×¤Þ ¦¯¬¬¯×¤Í×Í»
Tev¡× Ü¬ Y¯×¬ã eÜÏ½ H¬¬ Í ReÜ× eßÜÍ Þ¯¬ ¬ YÍ¯me¬¬ ß¤Í¡¯§× ª¤×
Ü×¬ ¡eÍe¦×Í¬ ¤¬ `Ím¤¬Ü¬ mÍev¡× º\eÍ×eÏÏe e§§Í¤¬Ï m¦eª ¤¬ Ïv¡§v¡£
×Í U¯× e§Ï §e¬¤} ß¤§ ¤Ï §¤mÍ ¦§¤¬× Ü¬ eª¤× ß¤m§¤v¡Í ¤Ï×»½ N¤¬×Í Q¯¬£
Ï¯¬e¬×¬ Í¤¬¬Í¬ e¬ ¤ ReÜ×4ÜÍÜ¬¬ 4¡Í§¤v¡Í ]¤Í ß¤ 4Í¬ ¯Í
Rxß¬½ `¤§ `§eÍ ß¤Ï¬ eÜ xÏeÍ×¤¦¤× ¡¤¬} ¡§¬ `§eÍ Ü×¬ eÜ MÜ×£
H¤ [¯§§ Í MÏ×e§× ¤¬ Í \¸Íev¡ÞÍeÍm¤×Ü¬ ÛÛ
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ªA×¤¦¤×} Ü¬m¦e¬¬× Y¡¯¬¯×e¦×¤¦ eÜ _¬m¦e¬¬×¡¤×½ H¤ dß¤×¤§¤¦¤× ¤¬
Q¯ªm¤¬e×¤¯¬ ª¤× Ü¬eÜ4§§¤Í ReÜ×Ü¬ Ïv¡§¤× LÍªeÍ×¤¦¤× eÜÏ} e Ï¤ ×á¸¤£
Ïv¡Íß¤Ï AÍ T¬Ïv¡¬¬eª¬ ¤§×½ I¤¬ I¤¬Ï¤§m§Í ¦§¤¬×} ß¬¬ Í Ïv¡§¯ÏÏ¬
¤Ï×} mÏ¯¬ÍÏ ¡eÍ×½ HÜÍv¡ ¤£H¯ª¤¬e¬ã} eª Ï×¬ ¤ª I¤¬Ï¤§m§Í} ¡xÍ× Ï¤v¡ ¤¬
Ueª ¦§¤¬ Ü¬ ¡eÍª§¯Ï e¬½ a¤ m¤ ¬ Ueª¬ AÍ v¡ª¤Ïv¡ a¤Í¦Ï×¯} Ï¯
ßÜÍ eÜv¡ ¤¬ ¬¬ AÍ Te¤Í ¤¬ dÜÏeªª¬Ï¸¤§ Þ¯¬ YÍ¯Ï¯¤ Ü¬ I¤¬ã§§eÜ£
×¬ Ï¤v¡×meÍ| ¤¬ Í L¤¬e§Ï¤§m ß¤Í eÏ \v¡ße ÞÍª¤¬½
ReÜ×Ïáªm¯§¤Ïv¡ \×Ü¤¬ Íe¬ ¬ev¡ ªx§¤v¡¬ MÍA¬¬ AÍ ¤ ÏÏ¯ã¤e×¤¯¬
Þ¯¬ ReÜ×¬ mãß½ ReÜ×ÍÜ¸¸¬ ª¤× I¤¬Ïv¡e×¬ Í Ueª¬Ï×Í4Í½ H¤ `Ím¤¬£
Ü¬ Þ¯¬ ¤ª¤× Í ¯`ÍÏ×§§Ü¬ Þ¯¬ Í¤¬Í MÍx Ü¬NeÍª§¯Ï¤¦¤× ¤Ï× ¯¬meÍ
ß¤× ÞÍmÍ¤×× ºÞ§½ ã½½ V¡e§e ²­­Ñ Pe¦¯mÏ¯¬ÔaeÜ¡ ²­Ò} ²ÒÑ eÍ×¬Ï Ûäää}
­Ñ I§Ï¬ Ûää} Ó ½»½ LAÍ ¤ a¤Í¦Ü¬ mÏ×¤ªª×Í \×¤ªª§e¬ Ïv¡¤¬× Ï m¤¯§¯£
¤Ïv¡ MÍA¬ ãÜ m¬ ºV¡e§e ²­­} TeÏÜe ÛääÒ»½ \¸Íev¡§eÜ×} ¤ ª¤× MÍx
Ü¬ M4¡Í§¤v¡¦¤× ¤¬ ã¤¡Ü¬ Ï×¡¬} Ï¤¬ ¯`¦e§ ª¤× ¬¤Í¤Í LÛ²² ß¤ ¤ ¯£
ReÜ× ¯Í ÔÜÔ Ü¬Q¯¬Ï¯¬e¬×¬ª¤× ¬¤Í¤Í LÍÂÜ¬ã ß¤ §em¤e§} ¡¤¬×Í Þ§eÍ}
§em¤e§¤Ï¤Í× Í×Í¯§à} Þ§eÍ¤Ï¤Í× Ü¬ ¸¡eÍá¬e§¤Ï¤Í× Q¯¬Ï¯¬e¬×¬½ ¯`¦e§ ª¤×
¡¯¡Í LÛ ß¤ Ô¤} á} Ô Ü¬ e¸¤¦e§} ¸e§e×e§} ¸e§e×e§¤Ï¤Í× Ü¬ Ï×¤ªª§¯Ï Q¯¬Ï¯¬e¬£
×¬ ¡¬ ¤¬¡Í ª¤× ¯`ÍÏ×§§Ü¬¬ Þ¯¬ Í¤¬Í QxÍ¸ÍÍx Ü¬ NeÍª§¯Ï¤¦¤×
ºV¡e§e ²­­} Ùä ½»½ [eÜ} Ü¬¦§Q¬ÜÍÍÍ4ÜÏv¡ß¤Í¦¬ mÍ¯¡§¤v¡}ß¤Í ÞÍm¤¬£
¬ Ï¤ eÜÍÜ¬ Ü¬ÏÍÍ Pe¡Í×eÜÏ¬ e§×¬IÍe¡ÍÜ¬ª¤× Ü¬Ï 4¡Í§¤v¡¬ Í¯¬
]¤Í¬ ß¤ 4Í¬ Ü¬ax§¬ ¯Í eÜv¡ Í¯¬NÜ¬¬½ N¤¬×Í ¯`¦e§ Ü¬ LÍ¤£
¦e×¤Þ eÏÏ¯ã¤¤Í¬ ß¤Í ª¤× ¡¯¡Í QxÍ¸ÍÍx} Ï¤ Í¤¬¬Í¬ e¬ Í¯§§¬} mÍA§§¬
Ü¬ e¡Í 4¡Í§¤v¡ QÍe×ÜÍ¬ ºV¡e§e ²­­»½
\¯ª¤× Ím¬ Ï¤v¡ ãß¤ \v¡§ÜÏÏ¯§ÍÜ¬¬½ IÍÏ×¬Ï Í¤¬ Y¡¯¬ª} \×§§Ü¬
Í ReÜ×} a¯Í×§4¬ Ü¬ \¤§m¬meÜ ¤¬¤¬e¬Í} ¯¡¬ eÏÏ I¤¬ã§eÏ¸¦× ¤¬¤×¤Þ
ãÜ ¤¬Í I¬×Ïv¡¤Ü¬ A¡Í×¬½ H¤ axÍ×Í ß¤Í¦¬ e§Ï MÏ×e§×¬½ H¤ ReÜ×} eÜÏ
¬¬ Ï¤ eÜmeÜ× Ï¤¬} A¬ Ï¤v¡ ¬¤v¡×  e¬e§á×¤Ïv¡ ãÜ ¤¬Í ReÜ×ÏÂÜ¬ã ãÜÏeª£
ª¬} Ï¯¬Í¬ Ï ¬×Ï×¡× ¤¬ ÂÜe§¤×e×¤Þ ¬ÜÏ Me¬ãÏ½ dß¤×¬Ï ¤Ï× ¤ ã¤¡Ü¬
ãß¤Ïv¡¬ ¦§e¬§¤v¡¬ I¤¬Ïv¡e×¬ Í Ueª¬ Ü¬ Í [Í¬×¬ÍÜ¸¸ ¬¤v¡×
ß¤§§¦AÍ§¤v¡} ¬¬ ¤ ReÜ×Ï×ÍÜ¦×ÜÍ ¤¬Ï Ueª¬Ï Ï×¡× ¤¬ ¤¬ª ß¤Í¦¡Í¬¬}
ÏáÏ×ªe×¤Ïv¡¬ dÜÏeªª¬¡e¬ ª¤× 4ÜÍ§¤v¡¬ Ü¬ v¡eÍe¦×Í§¤v¡¬ TÍ¦ªe§¬
Ï ]Í4ÍÏ½ Heª¤× ¡e× ¤ Me¬ã¡¤× ¤¬¬ Ü¬¦×¤¯¬e§¬ \×§§¬ßÍ× Í¡e§×¬½ \¤
à¤Ï×¤Í× ¬¤v¡× ¬ÜÍ e§Ï `ÍeÍm¤×Ü¬Ï¤¬¡¤×} Ï¯¬Í¬ eÜv¡ e§Ï \¤¬¬¤¬¡¤×½ MÏ×e§×£
ß¤Í¦Ü¬¬ ßÍ¬ ª¤×¡¤§ Í ¦§e¬Ïáªm¯§¤Ïv¡¬ I¦× Ü¬¤Í×½
²² MÍ¯m ¯ÍªÜ§¤Í× ¡e¬§× Ï Ï¤v¡ em¤ Üª ¤¬¬ Í ß¤v¡×¤¬ Í¤v¡ Þ¯¬ Q¯¬ã¬×Íe×¤¯¬ e¦ÜÏ£
×¤Ïv¡Í I¬Í¤} Í AÍ \¸Íev¡§eÜ× v¡eÍe¦×Í¤Ï×¤Ïv¡ ¤Ï×½
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½ Leã¤×
a¡¬ß ¬v¯Ü¬×Í e¬ e¬¤ªe§ßß¤§§ ¡eÍ§á m¤¬ ve×¯Í¤ã¤¬ má Þe§Üe×¤¬ Ï¸v¤¤v e××Í¤mÜ×Ï
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